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 اَهُدوُقَو ًارَان ْمُكيِلَْهأَو ْمُكَسُفَنأ اوُق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ٌةَكِئَلََم اَه ْ يَلَع َُةراَجِْلْاَو ُساَّنلا
﴿ َنوُرَمْؤ ُي اَم َنوُلَعْف َيَو ْمُهَرََمأ اَم ََّللَّا َنوُصْع َي َلَ ٌداَدِش ٌظَلَِغ٦﴾ 
 
 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
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Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Anak  
(Studi Kasus di Dusun Girimulyo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar) 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ekonomi Keluarga 
terhadap Motivasi Belajar Anak di Dusun Girimulyo, Kec. Jenawi, Kab. 
Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan subjek anak 
yang putus sekolah dengan jumlah 44 anak. Manfaat penelitian ini, secara teoritis 
dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat 
digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang sama. secara praktis adalah dapat 
dijadikan dasar pertimbangan bagi orangtua untuk menyekolahkan anaknya pada 
jenjang yang lebih tinggi. 
 Penelitian ini dianalisis dengan metode angket, observasi, wawancara, 
dokumentasi dan analisis data yang digunakan untuk memperoleh data. Proses 
penelitian dilakukan dua tahap. Tahap pertama pengumpulan data dengan 
menggunakan metode angket untuk mengetahui Pengaruh Ekonomi Keluarga 
terhadap Motivasi Belajar Anak. Tahap selanjutnya merupakan proses pengolahan 
data dengan menggunakan korelasi product moment. Hasil dari pengolahan data 
digunakan untuk menggambarkan pengaruh ekonomi keluarga dan motivasi 
belajar anak. Hasil pengaruh ekonomi keluarga yaitu tergolong Rendah. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil jumlah nilai angket 913 jika dirata-rata 913/44 = 20,75 atau 
21. Sedangkan pengaruh motivasi belajar anak hasilnya adalah Sedang. Hal ini 
dapat dilihat dari jumlah nilai angket 1.551 jika dirata-rata 1.551/44 = 35,25 atau 
35. Antara kedua variabel Terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini dibuktikan 
dengan diperoleh  t hitung = 6,48 sedangkan t tabel =2,01 pada taraf signifikan 
5% dan t tabel=2,69 pada taraf signifikan 1%, maka t hitung lebih besar dari t 
tabel sehingga H0 ditolak dan HI diterima.  
 Kesimpulannya ada pengaruh antara ekonomi keluarga dengan motivasi 
belajar anak. 
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